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En la investigación titulada Conocimiento de Estrategias Neurocientíficas y el  desarrollo 
de las capacidades matemáticas de  los docentes del segundo y tercer  grado del nivel primaria de 
la Institución Educativa Gran Amauta Mariátegui, S. J. L – 2017, se formulo el siguiente problema 
¿Cómo es la relación del conocimiento del uso de las estrategias   neurocientificas en el desarrollo 
de las capacidades matemáticas en los docentes del segundo y tercer grado del Nivel primaria de la 
Institución Educativa .Gran Amauta Mariátegui 2017?, con el objetivo determinar la relación del 
conocimiento del uso de estrategias neurocientíficas en el desarrollo de las capacidades 
matemáticas en los docentes del segundo y tercer grado del nivel primaria de la Institución 
Educativa Gran Amauta Mariátegui S. J. L, llegando a la hipótesis de que existe relación 
significativa  entre el  uso de estrategias neurocientíficas en el desarrollo de las capacidades 
matemáticas de los docentes del segundo y tercer grado  del Nivel primaria de la Institución 
Educativa Gran Amauta Mariátegui 2017, con el enfoque cuantitativo y con su tipo de 
investigación; se enmarca en el diseño no experimental descriptivo-correlacional, fue conformada 
por 20 docentes del Nivel Primaria de la Institución Educativa Gran Amauta Mariátegui, llegando 
a la conclusión en relación a la hipótesis general, podemos concluir que existe relación 
significativa entre el conocimiento de estrategias neurocientificas en el desarrollo de las 
capacidades matemáticas de los docentes del segundo y tercer grado del nivel primario de la 
Institución Educativa Gran Amauta Mariátegui, SJL -2017. Esto se observa con el contraste de la 
prueba de hipótesis cuyo valor p-value=0,000  es menor que el valor de significancia 0,05; 
llegando a recomendar de que debe considerar el presente trabajo por los alcances innovadores que 
tiene en el campo educativo, por el respaldo científico que conlleva, su conocimiento permitirá el 
efectivo aprendizaje. 
 






In the research titled Knowledge of Neuroscientific Strategies and the development of the 
mathematical capacities of the teachers of the second and third grade of the primary level of the 
Gran Amauta Mariátegui Educational Institution, SJ L - 2017, the following problem was 
formulated: What is the relationship of the knowledge of the use of the neuroscience strategies in 
the development of the mathematical capacities in the teachers of the second and third degree of 
the Primary Level of the Educational Institution .Gran Amauta Mariátegui 2017 ?, with the 
objective to determine the relation of the knowledge of the use of neuroscientific strategies in the 
development of mathematical abilities in the teachers of the second and third grade of the primary 
level of the Gran Amauta Mariátegui SJ L Educational Institution, arriving at the hypothesis that 
there is a significant relationship between the use of neuroscientific strategies in the development 
of the mathematical capacities of the teachers of the second and third grade of the Primary Level of 
the Gran Amauta Mariátegui Educational Institution 2017, with the quantitative approach and with 
its type of research; is framed in the non-experimental design descriptive-correlational, was 
composed of 20 teachers of the Primary Level of the Educational Institution Gran Amauta 
Mariátegui, reaching the conclusion in relation to the general hypothesis, we can conclude that 
there is a significant relationship between the knowledge of neuro-scientific strategies in the 
development of the mathematical capacities of the teachers of the second and third grade of the 
primary level of the Educational Institution Gran Amauta Mariátegui, SJL -2017. This is seen with 
the contrast of the hypothesis test whose value p-value = 0.000 is less than the value of significance 
0.05; coming to recommend that you should consider this work for the innovative scope it has in 
the field of education, for the scientific support that entails, your knowledge will allow effective 
learning.  
 





De acuerdo con el reglamento de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, el presente informe está organizado en 
cinco capítulos, a los cuales se añaden las conclusiones, recomendaciones, referencias y 
apéndices. 
El capítulo I, presenta la determinación del problema y se procedió a la 
formulación del problema general y problemas específicos. Se complementa el capítulo 
con la propuesta de los objetivos, la importancia y alcances y, finalmente, en este capítulo 
se reseñan las limitaciones de la Investigación. 
En el capítulo II, se inicia con los antecedentes de la investigación, que se ha 
recogido a través de la exploración bibliográfica; luego se trata de las bases teóricas; 
además se incluye la definición de los términos básicos utilizados en el contexto de la 
investigación.  
El capítulo III, presenta el sistema de hipótesis y las variables, complementándose 
con la correspondiente Operacionalización de las variables. 
En el capítulo IV, se presenta, el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, 
complementándose con la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, incluyendo el tratamiento estadístico con el procedimiento seguido 
durante la investigación. . 
En el capítulo V, se trata de la validación y confiabilidad de los instrumentos. 
Seguidamente se estudia la interpretación de cuadros y gráficos, Luego se procede a la 
discusión de los resultados. 
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A continuación se muestra las conclusiones a las que se ha llegado en la 
investigación y se formulan las recomendaciones. 
Finalmente, se muestra las referencias bibliográficas consultadas y se acompaña los 
apéndices que contienen el cuestionario aplicado a los estudiantes, los informes de los 
expertos que validan el instrumento de investigación, los documentos que acreditan la 
realización de la investigación de  los docentes del segundo y tercer  grado del nivel 



















Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del Problema  
Los Docentes sumergidos en la  búsqueda de estrategias que reviertan los terribles 
resultados  que presentan los estudiantes en las Evaluaciones Censales (ECE) en 
matemática, vinculados a su capacidad de resolución de problemas, recurren a muchas 
teorías que garanticen el desarrollo de aprendizajes y lejos de ello se quedan atrapados, 
confundidos y reducidos al desánimo  en el complejo proceso de enseñanza. ¿cuáles son 
las causas que originan estos resultados? ¿Existirán aportes convincentes que ayuden a 
resolver este serio problema que más de 300 mil maestros tenemos?  ¿Quiénes son los 
responsables de conocer y asegurar el  aprendizaje? ¿Estará el docente informado de los 
últimos y seguros aportes para la educación? Según Braidot (2012) “ Uno de los 
descubrimientos más asombrosos sobre la estructura combinatoria de los procesos 
cerebrales es que incluso nuestra percepción de nosotros mismos como un yo (abre una 
entidad coherente) depende de nuestras conexiones neuronales. 
Precisamente, uno de los enigmas más difíciles que intenta resolver a neurobiología 
es la representación neural de a conciencia y del conocimiento de uno mismo y cómo los 
sistemas sensoriales del cerebro codifican a información procedente del mundo exterior 
para ir conformando nuestra imagen de la realidad y nuestra conducta. 
La principal dificultad con que se encuentran es que el cerebro tiene una anatomía 
enormemente compleja, y muchas de las investigaciones  cuyos resultados se han dado por 
ciertos son revisadas en forma continua. 
Casi no hay dudas, en cambio, acerca de que un estímulo de información, del 
mismo modo que cualquier experiencia, provoca una activación que produce o refuerza 
una conexión entre neuronas. 
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Si el estímulo es suficientemente fuerte o se repite, la intensidad de esa conexión se 
fortalece, precipita la sinapsis con otras neuronas que se pliegan a la estimulación, y 
conforma redes de neuronas relacionadas entre sí. 
De esta manera a medida  que recibimos otros estímulos, es decir, a medida que 
vamos viviendo nuevas experiencias, se va rearmando en nuestro cerebro un entramado 
neuronal de mayor complejidad que es constantemente reformulado. Estas uniones 
neuronales generan asociaciones entre diferentes grupos de células nerviosas que no son 
otra cosa que el sustrato  neurobiológico que influirá en nuestras decisiones futuras”. 
Resulta imprescindible investigar  acerca de los conocimientos de los docentes del 
colegio Gran Amauta Mariátegui en el uso de estrategias  seudocientíficas  en el desarrollo 
de las capacidades matemáticas 
1.2 Formulación del problema:  
1.2.1 Problema general:  
De lo expresado anteriormente surge el planteamiento del siguiente problema: 
P.G: ¿Cómo es la relación del conocimiento del uso de las estrategias   
neurocientificas en el desarrollo de las capacidades matemáticas en los docentes del 
segundo y tercer grado del Nivel primaria de la Institución Educativa .Gran Amauta 
Mariátegui 2017? 
1.2.2 Problemas específicos  
P.E.1: ¿Cómo es la relación del conocimiento del uso de las variaciones  
sensoriales en la matematización de situaciones. 
P.E.2: ¿Cómo es la relación del conocimiento del uso de las  variaciones 
sensoriales en  la elaboración y uso de  estrategias. 
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P.E.3: ¿Cómo es la relación  del conocimiento del uso de la estimulación emocional 
en la comunicación  y representación de ideas matemáticas. 
P.E.4: ¿De qué manera se usa la estimulación emocional en el razonamiento y 
argumentación que generan ideas matemáticas? 
1.3. Objetivos 
1.3.1 Objetivo específicos  
O.G: Determinar la relación del conocimiento del uso de estrategias 
neurocientíficas en el desarrollo de las capacidades matemáticas en los docentes del 
segundo y tercer grado del nivel primaria de la Institución Educativa Gran Amauta 
Mariátegui S. J. L. 
1.3.2 Objetivos específicos 
O.E.1: Determinar, la relación del conocimiento del uso de variaciones sensoriales 
en la  matematización de situaciones.  
O.E.2: Determinar la relación del conocimiento del uso de las variaciones 
sensoriales en la elaboración y uso de estrategias. 
O.E.3: Determinar la  relación del conocimiento del  uso de la estimulación 
emocional en la comunicación  y representación de ideas matemáticas. 
O.E.4: Determinar la relación del conocimiento del uso  de la estimulación 
emocional en  el razonamiento y argumentación que generan ideas matemáticas. 
1.4. Importancia y Alcances de la investigación  
El estudio planteado toma importancia  desde el punto de vista del aprendizaje, 
existen diferentes estrategias neurocientíficas, que han demostrado su utilidad en la mejora 
de determinadas capacidades cognitivas como la memoria o la atención y en este caso  
ayudará a desarrollar mejor las capacidades matemáticas.   por lo tanto los docentes del 
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segundo y tercer  grado del nivel primaria  de la Institución Educativa Gran Amauta 
Mariátegui S.J,L 2017 deberían utilizar las estrategias neurocientíficas  para mejorar el 
aprendizaje de sus estudiantes, conocer cómo funciona el cerebro cobra una importancia 
capital, Braidot (2012) en la Neuro Managemment menciona que “la aplicación de la 
neurociencia afectiva que se ocupa de estudiar la relación entre el cerebro y las emociones, 
nos permitirá ver con más claridad cómo el componente  emocional juega un rol 
fundamental que guía favorablemente todo proceso de toma de decisiones . 
Ésta corriente también ha allanado el camino para el desarrollo del potencial de las 
personas, a partir de los avances en cognición social, la neuro-biología del estrés y el 
estudio de la ansiedad que genera un contexto de alta incertidumbre como el actual, y 
facilita el estudio de los perfiles  de las personas como integrantes de equipos de trabajo; 
por lo tanto su aplicación a los procesos de neuroselección de personal es de vital 
importancia” Braidot (2012) en la Neuro Managemment continúa capítulos después 
“Ambos fenómenos cognoscitivos, aprendizaje y memoria, antaño utilizados como 
sinónimos de “educación” fuertemente asociados a la formación de los niños y los 
estudiantes, adquieren hoy a la luz de la neurociencia, una dimensión mucho más 
abarcativa que incluye también al adulto, dentro de una noción más vasta de aprendizaje 
sostenido  y permanente como la herramienta más natural, más amigable y en mejor 
sintonía con el cerebro p<ara obtener resultados extraordinarios. 
El aprendizaje ya no se circunscribe a instituciones como la escuela, la universidad 
o os recursos de capacitación que se dictan en las empresas. Tampoco es deseable que los 
conocimientos incorporados constituyan un bagaje adquirido, estático y “para siempre” 
que sólo sirva para ser aplicado de la misma manera, una y otra vez, como si se tratara de 
una forma rígida o una receta inmodificable. Precisamente por eso resaltamos la 
importancia de la  neuroplasticidad autodirigida como recurso para seguir aprendiendo, lo 
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cual significa esculpir y reesculpir nuestro cerebro a lo largo de toda la vida.Sin duda 
permanecer receptivos a nuevos elementos formativos, tanto por caminos formales como 
informales constituye la mejor ventaja competitiva en un mundo vertiginoso y cambiante. 
Al escribir estas líneas recuerdo que, en cierta ocasión  alguien definió a la estupidez (en el 
sentido de falta de flexibilidad mental) como la expectativa de alcanzar resultados 
diferentes haciendo siempre lo mismo. Dentro de una organización, muchas veces ocurre 
que, independientemente del esfuerzo, la dedicación y el empeño que pongamos en 
resolver un problema, los resultados  que obtenemos no son los que esperábamos. Esto se 
debe, en la mayor parte de los casos a la aplicación de “recetas” aprendidas en el pasado 
que anestesian los neurocircuitos que dan soporte al flujo de nuevas ideas . Este tipo de 
gestión parece estar vinculada a la “biblioteca”, es decir a la forma en que tradicionalmente 
nos han enseñado a pensar  la organización y, del mismo modo, a la forma en que las 
organizaciones  del pasado nos han enseñado a pensar a nosotros contradiciendo los 
requisitos necesarios (que ahora conocemos) para un aprendizaje eficaz o, como me gusta 
decir, para un aprendizaje compatible con el enorme potencial de desarrollo de las 
capacidades cerebrales. Como sostiene Peter Senge,”Los problemas en el aprendizaje son 
devastadores para los niños y acarrean consecuencias para toda la vida”. Lo mismo ocurre 
en las organizaciones. Para que no nos suceda algo así, no podemos quedarnos estáticos, 
sino participar en el modelado del aprendizaje, lo exige entender cómo funciona la  llave  
que le abre la puerta, es decir la memoria”. 
El  autor nos muestra con claridad el beneficio de la neurociencia  que se ve 
reflejado en todo campo, y más aún en el desarrollo emocional,  personal, conocer es por 
ello   un imperativo de todo ser humano y más aún d un educador comprometido que busca 
la mejor forma de contribuir  a hacer de sus  niños cada vez más competentes y  eso exige 
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navegar al ritmo vertiginoso de los cambios y no permanecer aletargados, esquivos  al 
cambio. 
1.5.  Limitaciones  de la Investigación 
La investigación es un tema reciente   que existe poca bibliografía y pocos 





















2.1. Antecedentes de la investigación    
Diversos antecedentes de estudio relacionados con el problema de investigación 
han permitido conocer resultados previos, constituyéndose en apoyo y punto de partida, 
por lo que considero mencionar las siguientes tesis.  
2.1.1. Antecedentes Internacionales 
Gotay (2008)  en la investigación titulada Neurociencia: Herramienta para 
facilitar el aprendizaje Las conclusiones finales del trabajo en mención fueron 1. En el 
aprendizaje, la emoción debe ser agradable, para que esta genere un sentimiento positivo 
hacia la actividad y hacia el proceso de aprender. Esto se convierte para el estudiante en su 
propio esfuerzo intrínseco, ya que aprender genera emociones positivas de placer y de  
satisfacción que lo recompensa y lo induce a buscar nuevas experiencias de aprendizaje.  
En el proceso de aprendizaje es necesario valorar dos puntos fundamentales: el primero, el 
estado de ánimo del estudiante, es decir la predisposición que éste tenga hacia la captación 
de una información nueva. Si el estudiante está contento, la información recibida está 
aprendida con mayor facilidad, de lo contrario, si el estudiante está desmotivado  y está 
pasando  por un problema emocional, las horas frente al educador no se aprovechan. Por 
eso resulta tan importante la metodología en la enseñanza en la sala de clases. En segundo 
punto, depende en gran parte de la manera cómo el estudiante se predisponga para 
aprender. Según Willis (2006), son las emociones las que conducen la memoria, esto 
significa que si las emociones  no son placenteras, el rechazo a información nueva será 
mayor, y el aprendizaje será menos afectivo. 
La neurociencia es el estudio del cerebro que agiliza el aprendizaje cuando se 
incorpora mediante esquemas, mapas, gráficos y cualquier otra herramienta que permita la 
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estructura y el orden. Para los educadores el utiliza diferentes estrategias de enseñanzas 
para  llevar la información de forma organizada y estructurada incorpora una actitud 
positiva. El educador podrá captar la atención del estudiante. Esta información se aumenta 
cuando ésta se relaciona con experiencias previas, como las vivencias personales que los 
estudiantes tienen y éstas permiten entender mejor lo aprendido, El estudio del cerebro ha 
colaborado mucho en el ámbito educativo. Morgano (2005) concluyo que la educación 
memorística ha sido la correcta, pese a haber sido conductista por mucho tiempo. El 
memorizar resulta la mejor forma de aprender  muchos conceptos que se determinan  por 
hábitos o formas de  hacer las cosas. Una suma siempre será la misma, por eso se repite 
hasta memorizarla.  
Sin embargo, existen otras formas de aprendizaje  como el relacional, que consiste 
en aprender hechos, episodios y circunstancias en la vida que, más que repetir, requiere 
relacionar cosas. Cuanto más cosas comparamos y relacionamos, mejor aprendemos. 
Cuando mejor es el ambiente para aprender, mejor será el aprendizaje. Por eso son 
importantes las estrategias de enseñanza en el proceso educativo. Está claro que no solo la 
memorización resulta beneficiosa, sino que también existen ciertas maneras o estilos de 
enseñanza para aprender. Cada vez los niños son  más hábiles y más veloces en su 
pensamiento, por eso es necesario mejorar las herramientas para capturar su 
atención.6.Según Alvarez (2000) las personas que están bajo los efectos de estrés son 
incapaces de aprender y de formar nuevas memorias. Los estados de ansiedad producidos 
por los estímulos estresantes bloquean el aprendizaje. 
e. Peor aún situaciones extremas de estrés como el maltrato pueden causar daños 
severos e irreversibles. En conclusión, en el caso del aprendizaje, las emociones deben ser  
agradables que generen  un sentimiento positivo  hacia la actividad y hacia el proceso de 
aprender. Este placer de aprender se convierte en su propio esfuerzo intrínseco, ya que 
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aprender genera emociones positivas de placer y de satisfacción que recompensa y lo 
induce a buscar nuevas experiencias de aprendizaje” 
Melendez (2010)  En la investigación titulada “¿Qué teorías y prácticas de las 
neurociencias pueden mejorar el desempeño académico de los estudiantes con problemas 
específicos de aprendizaje en los niveles de kínder a tercero? dice:”Las neurociencias son 
actualmente el foco de atención en los centros de aprendizaje en su búsqueda para explicar 
su relación con la educación. Algunos investigadores buscan soluciones y basan sus teorías 
en tratar de conocer cómo funciona el cerebro y sus implicaciones en el aprendizaje. Los 
educadores, preocupados por el desempeño académico de sus estudiantes se han dado a la 
tarea de auscultar cómo se desarrolla el aprendizaje basado en el cerebro. Los educadores 
deben basar sus prácticas educativas en los intereses y las experiencias previas de sus 
estudiantes. Sumado a esto, deben desarrollar estrategias tomando en consideración el 
funcionamiento del cerebro para crear entornos educativos enriquecedores. 
2.1.2. Antecedentes Nacionales 
 Lupita Rosales Huasupoma (2016) en la investigación titulada: La neurociencia en 
la formación profesional en las estudiantes de la escuela académica de educación inicial  
en la facultad de educación en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, 
2014 menciona que “existe relación entre los aportes de la neurociencia y la formación 
profesional de las Estudiantes de Educación Inicial  de la  Universidad Nacional José 
Faustino Sánchez Carrión, 2014, debido a que el valor  (p = 0,000 < 0,05). En 
consecuencia se acepta la hipótesis de trabajo, afirmándose que existe una correlación 
significativa  entre la neurociencia y la formación profesional de las estudiantes de  
Educación Inicial  en la facultad  de Educación en la Universidad Nacional José Faustino 
Sánchez Carrión, 2014  
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 Existe  entre los aportes de la neurociencia  y la información general de las 
estudiantes de Educación Inicial  de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez 
Carrión, 2014, porque la prueba Chi-cuadrado devuelve un valor p = 0., 0 < 0,05. En 
consecuencia se acepta la hipótesis de trabajo, afirmándose que existe una correlación 
significativa entre la formación general de las estudiantes de  educación inicial  en la 
facultad  de Educación en la Universidad Nacional José Faustino, 2014. Existe relación 
entre los aportes de a neurociencia y la formación de la especialidad de las estudiantes de  
Educación Inicial  de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, 2014, ya 
que el estadístico Chi-cuadrado devolvió un valor p = 0,000 < 0,05.   En consecuencia se 
acepta la hipótesis de trabajo, afirmándose  que existe una correlación  significativa entre l 
formación especializada de las estudiantes de  Educación Inicial  en la Universidad 
Nacional José Faustino, 2014.” 
2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Estrategias neurocientíficas  
 Monereo & otros (2007) nos menciona que “Las estrategias son siempre 
conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo relacionado con el aprendizaje…la 
estrategia se considera  como una guía de las acciones que hay que seguir y que, 
obviamente, es anterior a la elección de cualquier otro procedimiento para actuar”. 
Hipócrates mencionado por  Braidot (2014) dice: “los hombres deberían saber que de 
ningún lado más que del cerebro provienen las alegrías, deleites, risas, bromas y pesares, 
tristezas, depresiones y lamentaciones. Y  mediante esto, en un modo especial adquirimos 
la sabiduría y el conocimiento, y vemos y oímos y sabemos qué es lo malo y qué es lo 
bueno, qué es lo dulce y qué lo desagradable” 
López & otros (2004)  mencionan que “La neurociencias es una disciplina muy 
joven  y que, a pesar de tener como objetivo la integración de diferentes disciplinas que 
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están implicadas en el estudio del sistema del nervioso, todavía se asiste al hecho de 
entender la neurociencia como neurociencias en las que están involucradas diferentes 
disciplinas en el estudio del sistema nervioso, de forma que unas ignoran los 
descubrimientos de las otras. Esta evolución del concepto de pluralismo hacia el concepto 
unitario de neurociencia será el comienzo de la verdadera ciencia unitaria del cerebro, 
tanto en el concepto, diagnostico, etiología y tratamiento de la enfermedad como en las 
propias teorías sobre funcionamiento cerebral”. 
Los autores citados evidencian  la importancia del conocimiento del cerebro, de ese mundo 
interior, esa mirada interna en nuestras tareas cotidianas, ese potencial poco aquilatado por 
muchos, pese a ser el centro, el motor de nuestros actos y que conocer su funcionamiento 
ha sido de gran utilidad en la medicina y otros campos. 
 Delgado citado por Smith “El sistema neural que media la recompensa se ha 
descrito en términos de un neurotransmisor, la dopamina que se relaciona con la 
recompensa, así como de una región neuroanatómica, el cuerpo estriado,” la vía 
dopaminérgica mesolímbica” une el área tegmental ventral y el haz medial del 
prosencéfalo, a nivel del mesencéfalo, con el cuerpo estriado localizado en el prosencéfalo 
. Esta es la vía que se activa ante la expectativa de una recompensa. Si se estimula el área 
tegmental ventral , la activación de esta vía provoca la liberación de dopamina en el cuerpo 
estriado” 
Wolfe citado en Gotay, (2008) “la información de las neurociencias aporta provee 
información básica para la toma de decisiones en estrategias de trabajo en el aula. 
Considera que es una de las dimensiones fundamentales para alcanzar un proceso 
pedagógico pertinente y significativo. 
Las estrategias neurocientíficas se tornan importantes ya que es el cerebro, el 
órgano responsable del aprendizaje. Como consecuencia de  investigaciones recientes, 
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aparece esta  disciplina imprescindible en nuestros tiempos  en la que concurren los 
conocimientos generados por la neurociencia, que  aportan información reveladora sobre el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. La neurociencia  en educación en este caso en las 
matemáticas es utilizada para aprovechar los conocimientos sobre el funcionamiento 
cerebral para desarrollar mejor las capacidades  matemáticas”  
 Blakemore y Frith (2008) mencionan que “el mundo de la neurología, y el mundo 
de las creaciones fundadas en la actividad neuronal, pero que la trascienden. Este hecho 
me conmueve y quiero dejarles constancia de mi conmoción” 
 Henriquez (2009) Menciona que “ las estructuras cerebrales definidas 
genéticamente no pueden apoyar por sí mismas las matemáticas, ya que requieren de 
coordinación con aquellos circuitos neuronales suplementarios que no están 
específicamente destinados para esta labor, pero que han sido formados por la experiencia 
para realizarla. He aquí el importante rol de la educación –ya sea en las escuelas, el hogar 
o el juego–; y el valioso rol educativo, para la neurociencia, de ayudar a enfrentar este 
desafío. Aunque las investigaciones neurocientíficas sobre los conocimientos básicos de 
matemáticas están aún en su infancia, el campo ya alcanzó un progreso significativo en la 
década pasada. Muestra que incluso las operaciones numéricas muy simples están 
distribuidas en diferentes partes del cerebro y requieren la coordinación de múltiples 
estructuras. La simple representación de los números abarca un complejo circuito que 
reúne los sentidos de magnitud y las representaciones visuales y verbales. El cálculo 
demanda otras redes complejas repartidas, que varían de acuerdo con la operación de que 
se trate: la resta es críticamente dependiente del circuito parietal inferior, mientras que la 
suma y la multiplicación implican a otros circuitos. Las investigaciones en matemáticas 
avanzadas son escasas, pero parece que estas operaciones demandan, al menos 
parcialmente, la participación de diferentes circuitos. La comprensión de los caminos de 
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desarrollo subyacente para las matemáticas, desde una perspectiva cerebral, puede ayudar 
a moldear el diseño de las estrategias de enseñanza. Diferentes métodos de instrucción 
llevan a la creación de caminos neuronales que varían en efectividad: el aprendizaje de 
ejercicios, por ejemplo, desarrolla caminos neuronales que son menos efectivos que los 
desarrollados mediante estrategias de aprendizaje. El apoyo está creciendo, desde la 
neurociencia, para enseñar estrategias que involucran el aprendizaje en mayor detalle que 
la identificación de respuestas correctas/incorrectas. Esto es ampliamente coherente con la 
evaluación formativa. Aunque los soportes neuronales de la discalculia –el equivalente 
numérico de la dislexia– aún están poco investigados, el hallazgo de características 
biológicas asociadas con impedimentos matemáticos específicos sugiere que las 
matemáticas están lejos de ser una construcción puramente cultural: requieren el 
funcionamiento completo y la integridad” 
 Ortiz (2009 ) Dice :” En el plano escolar tampoco se deberían olvidar también estas 
recomendaciones puesto que entornos enriquecidos con muchas novedades favorecen la 
atención y el aprendizaje; una forma de enriquecer el aula es cambiar su decoración de la 
misma una vez a la semana, a ser posible con ambientes alegres y divertidos y sobre todo 
con contenidos de los propios alumnos; esto, además de favorecer la atención, mejorará la 
motivación y actitud frente al estudio y el aprendizaje. También es muy importante para la 
efectividad del aprendizaje el control de la respuesta motora; no sirve que el niño tenga 
muchas experiencias si el padre o maestro no controla la respuesta a las mismas, es 
preferible menos experiencias con respuestas motoras correctas que muchas sin una sola 
respuesta. Un buen sistema para reforzar el aprendizaje sería utilizar la escritura y recuerdo 
verbal como medida de afianzamiento de lo expuesto en clase, esto conlleva que el 
profesor explique no solamente basándose en la palabra sino utilizando en la medida de lo 
posible objetos, lugares, circunstancias, emociones, movimiento, ejemplos de la vida real”.     
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.Variaciones en los estímulos sensoriales 
Braidot (2012) afirma “La información sensorial que, a modo de estímulo, penetra 
a través de los sentidos, viaja a través del sistema  nervioso en forma de señales eléctricas 
que el cerebro se ocupa de traducir para otorgarle significado a la realidad que percibimos. 
Estas señales seguirán distintas rutas (vías nerviosas) y llegarán a diferentes áreas de 
neuronas donde serán registradas, y así sucesivamente. Lo que hace a una señal olfativa 
diferente de una señal visual, auditiva o táctil, es básicamente, el camino que recorre y los 
centros nerviosos que la procesan”. Por ejemplo, si en la fiesta anual de la empresa 
disfrutamos de un conjunto de manjares, lo que llega al cerebro no es la imagen de cada 
plato, su aroma, su textura o su sabor, sino un conjunto de impulsos  nerviosos con 
determinados patrones espaciotemporales que provocan al excitación y / o inhibición de 
determinadas neuronas. 
Esto significa que el nivel más elemental de los procesos sensoriales es la recepción 
y codificación de la información que se recibe durante la interacción del individuo con un 
determinado aspecto de la realidad; por ejemplo mientras bebe una copa de champagne. 
En este nivel, los datos son captados por los órganos sensoriales, que actúan como 
primeros receptores (ojos, nariz, oídos, piel). Luego son enviados hacia el sistema nervioso 
central, a la corteza cerebral, donde se origina la primera evaluación. Allí la persona sabrá, 
por ejemplo si le gusta o no la bebida o el plato que está probando. Este proceso de 
interacción y evaluación  continúa  hacia un nivel superior mediante mecanismos más 
complejos en los que intervendrán-además de los sistemas sensoriales, las vías nerviosas  y 
el cortex cerebral- El sistema límbico y los sistemas de memoria. En esta instancia se 
realiza una valoración afectiva y cognitiva de cada experiencia. Ahora bien, no toda la 
información procedente del entorno nos interesa y más aún, los datos  son tantos que es 
imposible procesarlos en su totalidad . Al respecto y hace unos  cuantos años, Horace  
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Barlow, un neurobiólogo descendiente de Darwin planteó la hipótesis de que la 
interconexión de los sentidos se debe a la necesidad de evitar la redundancia que 
representaría captar en paralelo un entorno visual, uno auditivo, uno olfativo, etcétera.Lo 
cierto es  que existen áreas cerebrales destinadas a combinar la información procedente de 
diferentes sentidos y que lo que vemos, lo que tocamos y lo que oímosse procesa en 
regiones sensoriales primarias e inmediatamente después confluye para crear una 
percepción de conjunto por ejemplo, la imagen de un camión se reconoce más rápidamente 
a lo lejos si va acompañada del sonido del motor, y durante estos procesos la sinápsis 
desempeñan un papel activo. El 2006, un equipo de investigadores del Salk  Istitute for 
Biological Studies demostró que estas interfaces, mediante las  cuales las neuronas se 
conectan entre sí, actúan como filtros  que detectan y amplifican la información 
significativa para el individuo que la percibe, es decir que el sistema sensorial transmite 
“selectivamente” las señales que  recibe, eliminando el “ruido” y enfatizando sólo los 
datos relevantes. Esto significa que la sinapsis no sólo  aseguran el flujo de información, 
sino que  también modifican sus características, para ayudar en el procesamiento de los 
datos”  
Ortiz (2009) menciona “El estudio del proceso sensorial tiene una gran importancia 
en la psicología y en la educación, ya que es el momento inicial del conocimiento del 
mundo y tiene un papel fundamental en la organización de la actividad práctica y además 
sirve de base al proceso racional. La sensación es el efecto inmediato de los estímulos en el 
organismo (recepción del estímulo) y está constituida por procesos fisiológicos simples. Se 
trata de un fenómeno fundamentalmente biológico. Muy controvertido y con múltiples 
acepciones en el pensamiento filosófico y neuropsicológico. En general, se refiere al 
impacto de los estímulos externos e internos en los receptores sensoriales y a la primera 
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etapa de reconocimiento por el cerebro, básicamente preatentiva que se correlaciona con la 
memoria sensorial de los modelos de procesamiento de la información (Bermeoslo,1997)” 
 Kandel y otros (1996)   Mientras que los sistemas sensoriales y motores son 
importantes para el hecho real de atrapar la pelota. La decisión de iniciar y completar dicha 
conducta se regula mediante el sistema motivacional. Este sistema ejerce una influencia 
inconfundible sobre órdenes motoras que llegan a los músculos. La perfección con la que 
se atrape la pelota puede depender de si el que la captura está atento, aburrido o distraído. 
 Las neuronas del sistema motivacional influye sobre el movimiento voluntario al 
establecer conexiones con las neuronas del sistema motor somático del encéfalo. El 
sistema motivacional también altera la conducta mediante sus acciones sobre el sistema 
nervioso autónomo. De este modo, el mismo sistema que modula la actividad de los 
músculos esqueléticos también controla los signos fisiológicos. 
Bajo  y otros (2015) “El sistema nervioso de la mayor parte de las especies 
animales está dotado de varias modalidades sensoriales que captan y transmiten al cerebro 
diferentes aspectos del entorno, incluyendo energía mecánica, ondas electromagnéticas o 
compuestos químicos. Lejos de ser puramente ornamental, ésta capacidad de procesar 
información a través de múltiples canales nos permite representar el mundo de una forma 
más rápida, completa y precisa. 
Para  Stein y Meredic, (1993.) citado en Bajo (2016) “combinar información 
sensorial tan diversa plantea, sin embargo una serie de desafíos que el cerebro debe 
afrontar. Por ejemplo, dada la enorme cantidad de información que llega desde los 
distintos órganos sensoriales, determinar las correspondencias correctas entre estímulos 
sensoriales que provienen de un mismo evento externo y segregar la información sobre 
eventos de origen distinto, no es trivial. El sistema perceptivo debe enfrentarse, además, al 
problema de la enorme diversidad de formatos de representación y de la falta de 
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sincronización entre los distintos sistemas sensoriales. Uno de los grandes retos que se 
plantean actualmente desde la psicología experimental y la neurociencia cognitiva, 
consiste en averiguar cómo nuestro cerebro resuelve éstos problemas de integración y 
segregación multisensorial”  
Alcaraz (2001) Manifiesta que “el sistema reticular activador ascendente funciona 
como un mecanismo de encendido y puesta a punto, y como un mecanismo de compuerta 
(filtraje y selección) para el acceso (talámico) a la corteza y a la experiencia consciente. 
Esta función de la formación reticular pudiera resumirse gráficamente calificándola de la 
“fuente de poder” de la conciencia, mientras el contenido de ésta dependería de las áreas 
heterosensoriales asociativas y del sistema límbico. 
Para los autores los estímulos sensoriales que pasan por los filtros cerebrales está 
fuertemente influenciado por los estados emocionales , la emoción que está 
experimentando en ese momento, en el instante de escuchar o ver la información que 
nuestro cerebro recibe como estímulo sensorial la que debe pasar primero a través del 
sistema activador reticular ascendente, luego por el sistema límbico para ser 
posteriormente almacenada en la memoria a largo plazo, la enseñanza exitosa consiste en 
controlar el fluido de información que pasa a través del sara de los alumnos para que la 
información más importante se convierta en conocimiento alcanzando las redes neuronales 
cognitivas superiores en los lóbulos prefrontales, esto se da llamando la atención del 
SARA que busca los cambios en el entorno incorporando novedades en el aprendizaje a 
través de variaciones en los sistemas sensoriales como en los cambios visuales en los 
colores, en el movimiento. 
Medina (2008) “Nuestro cerebro fue construido para caminar ¡veinte kilómetros al 
día!, si quieres mejorar tu capacidad de pensar, muévete, el ejercicio transporta sangre al 
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cerebro, aportándole glucosa para la energía y oxígeno para absorber los electrones tóxicos 
que quedan como residuo. También estimula la proteína que hace que las neuronas se 
conecten. Hacer ejercicio aeróbico dos veces por semana reduce a la mitad el riesgo de 
demencia general. Disminuye 60% el riesgo de sufrir alzheimer. 
Los citados autores destacan la importancia de la  actividad  física contribuye a mejorar la  
capacidad  y el rendimiento cognitivo-ejecutivo, al producir oxigenación en el cerebro, 
descargar hormonas del estrés y llevar a la UCCM  a descansar del esfuerzo que  significa  
la  atención selectiva  y sostenida mental. Además estimula la generación de factores 
neurotróficos, que son una  familia de proteínas que favorecen  la  supervivencia de las  
neuronas. Las neurotrofinas  son las principales responsables de que la UCCM  disponga 
de neuronas activas y efectivas. Realizar ejercicios en algunos momentos de la  clase o 
trabajo, permite  poder continuar  con la tarea con un mayor nivel de actividad cerebral y 
capacidad cognitiva, ejecutiva.  
Medina (2008) “El procesamiento visual  no se limita a ayudar en nuestra 
percepción del mundo, la domina. Empezando por la biología básica. Si este fluir de 
información visual se comparase a la corriente de un gran río, el tálamo podría ser el 
principio de un delta, una vez que abandona el tálamo, la información fluye por arroyos 
neuronales cada vez más divididos, al final, miles de pequeños tributarios neuronales 
transportarán parte de la información original a la zona posterior del cerebro. La 
información desemboca en una región grande y compleja dentro del lóbulo occipital, 
llamada córtex visual. Medimos el predominio de la vista mostrando sus efectos en el 
aprendizaje y en la memoria. En el pasado, los investigadores usaban dos tipos de memoria 
en sus indagaciones. La primera, la memoria de reconocimiento, es un medio glorificado 
de explicar la familiaridad. Con frecuencia, la utilizamos cuando miramos viejas fotos de 
familia, por ejemplo, la imagen de una tía anciana de la que no nos acordábamos desde 
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hacía años. No siempre recordamos su nombre, ni la foto, pero sin embargo, la 
reconocemos como nuestra tía. Quizá no podamos recordar ciertos detalles, pero tan 
pronto la tenemos delante, sabemos que la hemos visto antes. La ineficiencia del texto ha 
recibido una atención particular. Una de las razones de que sea menos capaz que las 
imágenes es que el cerebro ve las palabras como montones de palabras diminutas. Los 
datos muestran claramente que una palabra resultará ilegible a menos que el cerebro pueda 
identificar por separado características simples en las letras. En lugar de palabras, vemos 
complejas obras maestras de un museo de arte, con cientos de características incrustadas 
en cientos de letras. Igual que adictos al arte, nos detenemos en cada rasgo verificándolos 
rigurosa e independientemente antes de pasar al siguiente. Este descubrimiento tiene 
amplias repercusiones para la eficiencia lectora. Leer crea un cuello de botella. Mi texto se 
os atraganta no porque sea lo bastante parecido a las imágenes, sino porque es demasiado 
parecido a ellas. Es desconcertante, pero para nuestro cortex, las palabras no existen”. 
2.2.1.1 Estimulación emocional 
Pease D. & otros (2015) “La información que proviene de la neurociencia pone en 
evidencia que la emoción tiene relación e interacción constante con el aprendizaje, de allí 
lo importante de promover actividades con sentido para el estudiante , destacan el 
concepto de aprendizaje significativo en el cual no solo es importante el papel que juega la 
motivación con actividades interesantes para el estudiante sino que solo adquiere 
significado si este cambia la estructura existente y genera un aprendizaje nuevo. Rescatan 
también el rol de las emociones” 
Braidot (2016) La dopamina envía señales de alerta al cerebro desencadenando las 
conductas pertinentes. Otro tema muy importante relacionado con este neurotrasmisor es 
que influye en el desempeño de las funciones ejecutivas (que son las que necesitamos para 
pensar, razonar, planificar, estudiar), ya que interviene en parte del información que fluye 
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hacia los lóbulos frontales. Si hay alteración de la dopamina, pueden afectarse las 
funciones que dependen de la atención, la memoria de trabajo, la resolución de problemas 
y la toma de decisiones. En la corteza prefrontal, los niveles de dopamina inferiores a los 
normales  provocan trastornos en los mecanismos de atención.   
Hersh y Steiner (2012)  “Uno de nuestros principales objetivos consiste en superar 
algunas imágenes estereotipadas y distorsionadas de esta disciplina y de sus practicantes 
.En primer lugar tenemos  el mito de que los matemáticos  son diferentes de otras personas 
y de que carecen de complejidad emocional . Existe la creencia generalizada de que para 
comprender un razonamiento abstracto complejo , un investigador debe excluir de su 
pensamiento las emociones. Nuestros primeros capítulos refutan dicha creencia .El 
matemático , igual que cualquier otra persona , tiene una vida emocional que se sostiene en 
el cariño  recibido en la infancia y en la juventud  y en el compañerismo y el apoyo mutuo 
en años posteriores” 
Smith y Kosslyn (2008) “El hecho de que la emoción facilite la atención es, al 
parecer, el resultado de mecanismos por los que los estímulos emocionales tienen prioridad 
en la percepción. Los modelos de los mecanismos neurales que subyacen a la emoción, la 
atención y la percepción apoyan dicha interpretación” 
Braidot (2014)  menciona que “La idea de que el sistema límbico está asociado con 
los deseos y sentimientos es ampliamente aceptada y, más aún, se le atribuye la capacidad 
de traer el pasado hacia el presente (un aspecto clave en el aprendizaje y la memoria 
emocional) así como también la de controlar la vida emotiva” 
Bradberry  & Greaves (2010)“Cuanto más intensas son nuestras emociones, mayor 
es la probabilidad de que dicten nuestros actos” 
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Para Damasio citado en Sanchez (2012) “la biología moderna descubre que los 
humanos son fundamentalmente criaturas emocionales y sociales aun así, los que 
trabajamos en el campo de la educación solemos equivocarnos al considerar que las 
habilidades cognitivas superiores  que se enseñan en las escuelas entre ellas el 
razonamiento, la toma de decisiones y los procesos relacionados con el lenguaje, la lectura 
y las matemáticas, no funcionan como sistemas racionales e incorpóreos, de algún modo 
influenciados por las emociones y el cuerpo, aunque separados de ellos….existen procesos 
emocionales ocultos que subyacen a la toma de decisiones y al aprendizaje en un mundo 
real aparentemente racional”. 
Aamodt y Wang. (2008) mencionado por  García y otros “las emociones (a 
diferencia de estados de ánimo) aparecen en respuesta a lo que ocurre en el mundo y sirven 
para que nuestros cerebros centren su atención en la información fundamental, desde la 
amenaza de sufrir daño físico hasta las oportunidades sociales. Las emociones nos motivan 
a adaptar nuestra conducta para conseguir aquello que deseamos y evitar aquello que 
tememos”. 
Tamorri (2000) manifiesta que “el humor, las emociones, el recordar un gesto o una 
táctica tienen también, en último término, una explicación psiconeurofisiológica; 
comprobar que el procesamiento de la información se produce en los circuitos cerebrales, 
mediante la elaboración de los estímulos visuales, auditivos y cinestésicos”. 
Para Bono citado en García “El humor nos remite a un tipo de percepción que hasta 
ahora hemos relegado, para dar prioridad a la lógica, nos señala la posibilidad de insertar 
ciertos cambios en esa percepción que hasta ahora hemos relegado, para dar prioridad a la 
lógica. Nos señala la posibilidad de insertar ciertos cambios en esa percepción y nos 
muestra que dichos cambios pueden modificar instantáneamente nuestras emociones, algo 
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que la lógica no conseguiría jamás. Toda actividad del cerebro humano puede clasificarse 
en dos grandes tipos: lo que el llama el pensamiento pasivo, que es un sistema sencillo de 
razonamiento, una manipulación mecánica de datos de acuerdo con ciertas reglas fijas 
(algo que puedan obtenerse cuando ruedas dentadas y ordenadas lineales) y lo que él 
denomina sistemas de información “activos” o auto organizados, por supuesto, el humor 
pertenece a este segundo” 
Los autores remarcan que el sentido del humor es vivir de un  modo que no niega lo 
imperfecto, pero que lo integra a la vida de forma positiva, con una sonrisa. Las personas 
que son capaces de reírse de sus males llevan el 70%  del camino recorrido, cuando 
aprendemos los porqués de muchas de nuestras limitaciones podemos reírnos de las 
mismas en lugar de juzgarnos, criticarnos y castigarnos, y lo mismo podemos aplicar a los 
otros, estar de humor equivale a permitir la espontaneidad, la relajación, iniciativa, ese 
gusto por exigirse y ponerse a pruebas progresivamente más exigentes, el humor como 
algo orgánico y como consecuencia del logro de objetivos y el componente moral , ello 
permite extender el deseo personal de bienestar a todos los que le rodean y esto conlleva a 
la capacidad de comprometerse con valores. Las personas resilientes son capaces de 
conocer sus habilidades porque han tenido a lo largo de la vida oportunidades de enfrentar 
desafíos y de salir exitosos. También se les ha protegido, pero no sobreprotegido, ellos han 
encontrado adultos como modelos que los han apoyado con cariño, incondicionalmente  y 
cuando lo han requerido, por ello su autoestima es sólida y buena, por ello hay que suplir 
algunas carencias de los puntos anteriores y buscar descubrir y fortalecer capacidades y 
recursos, logrando hacer crecer nuestra comprensión y autoestima que nos otorga 
aceptación personal, el humor transforma la vida. El humor como sinónimo de creatividad 
por lo tanto de inferencias, conllevará a conseguir los objetivos propuestos. 
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 Redolar (2009) Menciona que “Se destaca la importancia del procesamiento de la 
información emocional en la cognición social y la relevancia de la expresión y el 
reconocimiento de las emociones como herramienta de comunicación. En segundo lugar, 
se profundiza en las bases neurales subyacentes a las emociones: los sistemas neuronales. 
Se describen distintos sistemas neurales que incluyen, por un lado, a determinadas 
regiones cerebrales más o menos especializadas en el procesamiento emocional y, por otro 
lado, a otras estructuras críticas para otras funciones (p. ej., las estructuras relacionadas 
con el sustrato nervioso del refuerzo, estructuras implicadas en la consolidación de 
diferentes sistemas de memoria, áreas de procesamiento sensorial, regiones atencionales, 
etc.), que son movilizadas para desempeñar un papel específico dentro del procesamiento 
emocional. En tercer lugar, se destaca la importancia de la vida en sociedad en el 
desarrollo cerebral de la especie humana, explicando los mecanismos psicológicos que 
ayudan a inferir el contenido mental de otras personas y describiendo las bases 
neuroanatómicas que sustentan dichos procesos. Por último, se concluye la sección con el 
estudio de las funciones ejecutivas, haciendo especial hincapié en la descripción del 
desarrollo, la anatomía y la funcionalidad del lóbulo frontal, así como los principales 
síndromes asociados a un mal funcionamiento de éste. Asimismo, se abordan los diferentes 
procesos cognitivos dependientes de un buen control ejecutivo, como la toma de 
decisiones, el razonamiento y la resolución de problemas”.  
 Rodrigez (2016)  menciona que el sistema de recompensa o de o de refuerzo 
conductual positivo. Su función consiste en trasmitir aquella información motivacional 
relevante que hace que se pongan en marcha las acciones motoras necesarias para lograr la 
satisfacción o recompensa proyectada. 
 López (2009)  menciona  que un estímulo emocional con una intensidad 
significativa activa sistemas sensoriales que envían la información hacia el hipotálamo, el 
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cual genera una respuesta capaz de modular la frecuencia cardiaca, la tensión arterial y la 
frecuencia respiratoria. Al mismo tiempo, la información de este estímulo es llevada hasta 
la corteza cerebral,  El Sistema Límbico y las Emociones: Empatía en Humanos y Primates  
que el estímulo y la información son llevados indirectamente desde los órganos periféricos 
(los cuales perdieron su estado homeostático debido al estímulo) y directamente desde el 
hipotálamo, la amígdala y las estructuras relacionadas. 
Para los autores  el estímulo emocional es de importancia capital por la respuesta cerebral 
frente a ella. 
 Para Goleman mencionado por Otiniano “La estructura del cerebro humano es tal 
que ninguna información alcanza la neocorteza o cortex sin primero parar por el sistema 
límbico, donde se originan las emociones, las cuales colorean  esa información y 
determinan cuánta atención le será prestada. De esta manera, las necesidades emocionales 
influencian profundamente el pensamiento y el comportamiento, también las emociones 
están implicadas profundamente en la operación de la memoria a largo plazo”. 
Jensen (1998)La Recompensa de estímulos  y Respuestas popularizados por el conductista 
(Skiner) , eran eficaces sólo para acciones físicas sencillas, pero las escuelas intentan a 
menudo recompensar a los alumnos mediante la resolución de problemas cognitivos 
desafiantes, la escritura creativa y el diseño y ejecución de proyectos. Existe una enorme 
diferencia en cómo el cerebro humano responda a las recompensas para tareas de 
resolución de problemas sencillos y complicados”. 
 Bermejo (2014) “una de las eternas preguntas que nos hacemos es si el trabajo  nos 
hace felices y si nuestros empleados se encontrarán cómodos trabajando en nuestra 
empresa o para responder a esta pregunta son muy útiles los últimos estudios desarrollados 
para la neurociencia que afirma que cuanto obtenemos algo por nosotros mismos y nos 
cuesta un gran esfuerzo disfrutamos más con ello, según el estudio del doctor Ma, 
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publicado en el 2014, la consecución de recompensa activa, más el de recompensa cerebral 
si nos ha costado esfuerzo conseguirla. El estudio que fue realizado mediante 
electroencefalografía, sugiere que el placer que obtiene un sujeto ante una determinada 
recompensa está en clara relación con la dificultad que nos ha costado conseguirla. Otro 
estudio realizado por nuestros vecinos alemanes en la misma línea sobre un total de 28 
individuos, aunque esta vez con resonancia magnética cerebral funcional, apoya la misma 
idea. En este caso se recompensaba a los individuos con determinadas cantidades de dinero 
tras realizar diferentes operaciones matemáticas que iban desde las más fáciles que no 
requerían esfuerzo ninguno hasta las más complejas que precisaban de un trabajo enorme. 
 Los resultados mostraron que las áreas cerebrales encargadas de procesar 
recompensa (sobre todo el núcleo accumbes)se activaban de forma marcada cuando la 
consecución de la misma se asociaba a un mayor esfuerzo para conseguirla. Estos 
resultados sugieren que evaluemos el resultado de una acción dependiendo del esfuerzo 
que hemos desarrollado y que el trabajo duro para conseguir una recompensa puede 
supones para los seres humanos una fuente más de placer y de motivación. Todos estos 
estudios apoyan la idea de que los gestores deben delegar ciertas responsabilidades en los 
empleados, potenciar el empoderamiento, conceder autonomía para que estos tomen sus 
decisiones, premiarlos y recompensarlos cuando lo hacen bien y evitar las sanciones 
cuando lo hacen mal. La neurociencia pudo estudiar el funcionamiento del sistema de 
recompensa cerebral a raíz de un obrero accidentado”. 
2.2.2 Capacidades matemáticas 
2.2.2.1   Matematiza situaciones 
Rutas del aprendizaje (2015)”Es la capacidad de expresar en un modelo 
matemático, un problema reconocido en una situación. En su desarrollo se usa, interpreta y 
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evalúa el modelo matemático, de acuerdo con el problema que le dio origen. Por ello, esta 
capacidad implica: 
Identificar características, datos, condiciones y variables del problema que permitan 
construir un sistema de características matemáticas (modelo matemático), de tal forma que 
reproduzca o imite el comportamiento de la realidad. Usar el modelo obtenido 
estableciendo conexiones con nuevas situaciones en las que puede ser aplicable. Esto 
permite reconocer el significado y la funcionalidad del modelo en situaciones similares a 
las estudiadas. Contrastar, valorar y verificar la validez del modelo” 
2.2.2.2   Comunica y representa ideas matemáticas 
Rutas del aprendizaje (2015)”Es la capacidad de comprender el significado de las 
ideas matemáticas y expresarlas de forma oral y escrita1 usando el lenguaje matemático y 
diversas formas de representación con material concreto, gráfico, tablas y símbolos, y 
transitando de una representación a otra. La comunicación es la forma de expresar y 
representar información con contenido matemático, así como la manera en que se 
interpreta (Niss,2002). Las ideas matemáticas adquieren significado cuando se usan 
diferentes representaciones y se es capaz de transitar de una representación a otra, de tal 
forma que se comprende la idea matemática y la función que cumple en diferentes 
situaciones. 
El manejo y uso de las expresiones y símbolos que constituyen el lenguaje 
matemático, se va adquiriendo de forma gradual en el mismo proceso de construcción de 
conocimientos. Conforme el estudiante va experimentando o explorando las nociones y las 
relaciones, va expresándolas de forma coloquial al principio, para luego pasar al lenguaje 
simbólico y, finalmente, dar paso a expresiones más técnicas y formales que permitan 
expresar con precisión las ideas matemáticas y que además responden a una convención. 
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En los primeros grados de la educación primaria, el proceso de construcción del 
conocimiento matemático se vincula estrechamente con el proceso de desarrollo del 
pensamiento del niño. Este proceso comienza con un reconocimiento a través de su cuerpo 
interactuando con el entorno, y con la manipulación del material concreto; se va 
consolidando cuando el niño pasa a un nivel mayor de abstracción, al representar de 
manera pictórica y gráfica aquellas nociones y relaciones que fue explorando en un primer 
momento a través del cuerpo y los objetos. La consolidación del conocimiento 
matemático, es decir, de conceptos, se completa con la representación simbólica (signos y 
símbolos) de estos y su uso a través del lenguaje matemático, simbólico y formal. Es 
importante resaltar que en cada nivel de representación se evidencia ya un nivel de 
abstracción. Es decir, cuando el niño es capaz de transitar de un material concreto a otro, o 
de un dibujo a otro, va evidenciando que está comprendiendo las nociones y conceptos y 
los va independizando del tipo de material que está usando. Por ejemplo, representar una 
cantidad con billetes y monedas, con material Base Diez o con símbolos de decenas y 
unidades, ello implica para el niño ir construyendo el significado del sistema de 
numeración decimal. De igual manera, sucede con las representaciones pictóricas, gráficas 
y simbólicas. Se debe fomentar que antes de pasar de un tipo de representación a otra, se 
trabaje de diversas formas dentro del mismo tipo de representación. Por ejemplo, dentro de 
la representación concreta, se puede transitar por el material no estructurado (bolitas, 
chapas u otros objetos agrupados o embolsados, etc.) y luego con material estructurado.” 
2.2.2.3   Elabora y usa estrategias 
Rutas del aprendizaje (2015) “Es la capacidad de planificar, ejecutar y valorar una 
secuencia organizada de estrategias y diversos recursos, entre ellos las tecnologías de 
información y comunicación, empleándolos de manera flexible y eficaz en el 
planteamiento y la resolución de problemas. Esto implica ser capaz de elaborar un plan de 
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solución, monitorear su ejecución, pudiendo incluso reformular el plan en el mismo 
proceso con la finalidad de resolver el problema. Asimismo, implica revisar todo el 
proceso de resolución, reconociendo si las estrategias y herramientas fueron usadas de 
manera apropiada y óptima. 
Las estrategias se definen como actividades conscientes e intencionales que guían 
el proceso de resolución de problemas; estas pueden combinar la selección y ejecución 
tanto de procedimientos matemáticos como de estrategias heurísticas, de manera pertinente 
y adecuada al problema planteado. La capacidad Elabora y usa estrategias implica que los 
niños: Elaboren y diseñen un plan de solución. Seleccionen y apliquen procedimientos y 
estrategias de diversos tipos (heurísticos, de cálculo mental o escrito). Realicen una 
valoración de las estrategias, procedimientos y los recursos que fueron empleados; es 
decir, que reflexione sobre su pertinencia y si le fueron útiles”. 
2.2.2.4   Razona y argumenta generando ideas matemáticas 
Rutas del aprendizaje (2015)” Es la capacidad de plantear supuestos, conjeturas e 
hipótesis de implicancia matemática mediante diversas formas de razonamiento, así como 
de verificarlos y validarlos usando argumentos. Para esto, se debe partir de la exploración 
de situaciones vinculadas a las matemáticas, a fin de establecer relaciones entre ideas y 
llegar a conclusiones sobre la base de inferencias y deducciones que permitan generar 
nuevas ideas matemáticas. 
La capacidad Razona y argumenta generando ideas matemáticas implica que el 
estudiante: Explique sus argumentos al plantear supuestos, conjeturas e hipótesis. Observe 
los fenómenos y establezca diferentes relaciones matemáticas. Elabora conclusiones a 





2.3 Definiciones de términos básicos 
El Sara: Es el sistema de activación de la atención y está ubicado en la parte más baja 
posterior del cerebro (tronco encefálico) Recibe información de las terminaciones 
nerviosas sensoriales, de los brazos , piernas, tronco, cabeza, cuello y órganos internos que 
convergen en la espina dorsal. Estos mensajes de los sentidos deben pasar  a través del 
SARA para poder  entrar al cerebro racional, o para ser enviados directamente a los 
centros de respuesta automática. El SARA es un área específica dentro de la formación 
Reticular que determina el estado de alerta y vigilancia en el resto del cerebro de los 
cambios del medio ambiente: los sonidos, las imágenes, los olores, que puedan indicar 
peligros u oportunidades para encontrar comida, pareja o protección. 
La amígdala: La amígdala está designada como el centro de la emoción  del cerebro en el 
sistema límbico. La amígdala estaba considerada responsable de la emoción de amenaza y 
miedo, pero posteriores investigaciones han encontrado que éste centro profundo del 
cerebro, también consolida  la información potencial en la memoria de largo plazo. 
Dopamina: La dopamina es uno de los más importantes neurotransmisores del cerebro. 
Los neurotransmisores son las proteínas del cerebro que llevan información a través de los 
espacios (sinapsis) formados como una terminación nerviosa conectada con otras. 
Sentido del humor: Gustar de reir y gastar bromas, sonreir  con frecuencia, ver el lado 
positivo de la vida. 
Sistema de recompensas: Dar premios que pueden ser mayores, medianos o menores, de  
acuerdo al esfuerzo que haya implicado al logro del objetivo, o el tipo de objetivo que se 
haya obtenido. El encargado de hacernos buscar los premios es el denominado  sistema 
cerebral de recompensas, que fundamentalmente, se basa en la liberación de un 
neurotransmisor: la dopamina, cuando  nuestro sistema de recompensas libera dopamina, 
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somos optimistas y sentimos un gran entusiasmo por las acciones  que estamos 
emprendiendo. 
Aprendizaje emocional: Las emociones facilitan el aprendizaje, el estado emocional de 
quien aprende, determina su capacidad para recibir o no información, para comprenderla y 
para almacenarla. 
Estimulación sensorial: Captamos el mundo exterior a través de los sentidos. Éstos 
trabajan en equipo, influyéndose unos a otros: la vista, el oído, el gusto y el olfato. Por eso 
si estimulamos más de un sentido, el proceso de aprendizaje será mejor. 
Inteligencia emocional: Ser consciente de las emociones y sentimientos tanto de uno 
mismo como de los demás. Saber cómo comportarse en las diferentes situaciones sociales, 
saber qué cosas son importantes para otras personas y tener empatía, justicia: fortalezas 






Hipótesis   y variables 
3.1 Hipótesis   
H.G: Existe relación significativa  entre el  uso de estrategias neurocientíficas en el 
desarrollo de las capacidades matemáticas de los docentes del segundo y tercer 
grado  del Nivel primaria de la Institución Educativa Gran Amauta Mariátegui 
2017. 
3.1.1 Hipótesis especificas 
H.E.1: Existe relación significativa entre las  variaciones sensoriales  y la 
matematizacion de los docentes del segundo y tercer grado  del Nivel primaria de la 
Institución Educativa Gran Amauta Mariátegui 2017. 
H.E.2: Existe relación significativa entre las  variaciones sensoriales  y la 
elaboración y uso de estrategias de los docentes del segundo y tercer grado  del 
Nivel primaria de la Institución Educativa Gran Amauta Mariátegui 2017. 
H.E.3: Existe  relación significativa entre el  uso de la estimulación emocional y la 
comunicación  y representación de ideas matemáticas de los docentes del segundo 
y tercer grado  del Nivel primaria de la Institución Educativa Gran Amauta 
Mariátegui 2017. 
H.E.4: Existe relación significativa entre el  uso  de la estimulación emocional y el  
razonamiento y argumentación que generan ideas matemáticas de los docentes del 






3.2 Variables  
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Identificar características, datos, 
condiciones y variables del problema 
que permitan construir un sistema de 
características matemáticas (modelo 
matemático), de tal forma que 
reproduzca o imite el comportamiento 
de la realidad.  
Usar el modelo obtenido estableciendo 
conexiones con nuevas situaciones en 
las que puede ser aplicable. Esto 
permite reconocer el significado y la 
funcionalidad del modelo en situaciones 
similares a las estudiadas. 
Reconocimiento a través de su cuerpo 
interactuando con el entorno 




Elaboren y diseñen un plan de solución 
Elaboren y diseñen un plan de solución. 
Seleccionen y apliquen procedimientos 
y estrategias de diversos tipos 
(heurísticos, de cálculo mental o 
escrito). Realicen una valoración de las 
estrategias, procedimientos y los 
recursos que fueron empleados; es decir, 
que reflexione sobre su pertinencia y si 
le fueron útiles. 
 
 
Seleccionen y apliquen procedimientos 














(heurísticos, de cálculo mental o 
escrito).  
Realicen una valoración de las 
estrategias, procedimientos y los 
recursos que fueron empleados; es decir, 
que reflexione sobre su pertinencia y si 
le fueron útiles. 
 
Explique sus argumentos al plantear 
supuestos, conjeturas e hipótesis.  
Observe los fenómenos y establezca 
diferentes relaciones matemáticas. 
 Elabore conclusiones a partir de sus 
experiencias.  
Defienda sus argumentos y refute otros, 









4.1  Tipo y diseño de investigación 
Enfoque:  
- Cuantitativo 
Tipo de investigación:  
Se enmarca en el diseño no experimental descriptivo-correlacional, según Tafur 
(2010) este diseño posee como objetivo “… verificar si existe una relación entre dos o más 
aspectos a través de una muestra”. La información se recabó por medio de la técnica de la 
encuesta, utilizando para ello como instrumento un cuestionario, el cual fue aplicado a los 
docentes en mención. 
Denotación 
M  : muestra 
 Ox   : observación variable 1 
 Oy   : observación variable 2  
R   : relación 
4.2. Población y Muestra 
Población 
 Está conformada por 20 docentes del Nivel Primaria de la Institución Educativa Gran 
Amauta Mariátegui”. 
Muestra 
Para el presente  estudio se tomara una muestra de 10 docentes  del segundo y 




Diseño de Instrumentos para la recolección de datos 
4.3. Técnicas 
La técnica para recolectar información a través de un  cuestionario, que se aplicará 
a las del segundo y tercer grado del Nivel Primaria de la Institución Educativa Gran 



















5.1 Selección y validación de los instrumentos 
a) Cuestionario de conocimiento de estrategias neurocientíficas 
Técnica la encuesta  y su instrumento el cuestionario que se aplicó a   los docentes del 
segundo y tercer grado del nivel primario de la Institución Educativa Gran Amauta Mariátegui, 
SJL -2017,  para indagar su opinión acerca de los indicadores de cada una de las dimensiones de la 
Variable  del estudio. La encuesta tiene la estructura siguiente: 
Conocimiento de estrategias neurocientíficas constituido por 10 ítems 
b) Cuestionario  de Capacidades matemáticas 
Técnica la encuesta  y su instrumento el cuestionario que se aplicó a   los docentes del segundo y 
tercer grado del nivel primario de la Institución Educativa Gran Amauta Mariátegui, SJL -2017,  
para indagar su opinión acerca de los indicadores de cada una de las dimensiones de la Variable  
del estudio. La encuesta tiene la estructura siguiente: 
Capacidades matemáticas, constituido por 10 ítems 
5.2 Análisis de confiabilidad 
 El criterio de  confiabilidad  para las variables  Conocimiento de estrategias neurocientificas  
y  Capacidades matemáticas se midió con el coeficiente Alfa Cronbach, el instrumento es 
confiable cuando el coeficiente es igual o mayor a 0,60 
 El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente investigación, 
por el coeficiente de Alfa Cronbach, desarrollado por J. L. Cronbach, requiere de una sola 
administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre uno y 
cero. Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para 
determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos 
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alternativas. Entendemos por confiabilidad el grado en que el cuestionario es consistente al 
medir las variables que mide.  Su fórmula determina el grado de consistencia y precisión; 
la escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes valores:  
Tabla  1 
Criterios De Confiabilidad  Según  George y Mallery (2003, p. 231) 
No es confiable (es inaceptable) 0 a 0 0   a 0,49 
No es confiable (es pobre) 0 50 a 0,59 
Baja confiabilidad (es  cuestionable)  0 60 a 0,69 
Existe confiabilidad (aceptable) 0 70 a 0,75 
Fuerte confiabilidad (bueno) 0 76 a 0,89 
Alta confiabilidad (excelente) 0 90 a 1 
 
La fórmula del  estadístico de confiabilidad  Alfa de Cronbach: 
K: El número de ítems  
Si2 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
T
2 : Varianza de la suma de los Ítems 
 Coeficiente de Alfa de Cronbach 
 Mediante la aplicación del Software estadístico SPSS V 22.0 se obtuvo la 
confiabilidad  de los instrumentos con la fórmula de Alfa de Cronbach aplicado a las dos 
primeras variables de estudio. 
a) Confiabilidad de conocimiento de estrategias neurocientíficas  
 La técnica encuesta  y su instrumento el cuestionario con respuestas tipo escala de 
Likert acerca de Conocimiento de estrategias neurocientificas se aplicó a una muestra piloto  a 
10 docentes del segundo y tercer grado del nivel primario de la Institución Educativa Gran Amauta 
Mariátegui, SJL -2017,   obteniendo el siguiente resultado de confiabilidad con la aplicación 




























Resumen del procesamiento de los casos 
  
 N % 
Casos 
Válidos 10 100.0 
Excluidosa 0 .0 
Total 10 100.0 
a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
a  Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach Número de elementos(ítems) 
0,824 10 
Interpretación: 
El resultado obtenido del coeficiente alfa de Cronbach es igual a 0,82 dicho 
instrumento  es confiable por ser mayor a 0,70 Por lo tano presenta consistencia interna.  
b.)  Confiabilidad  de capacidades matemáticas 
La técnica encuesta  y su instrumento el cuestionario con respuestas tipo escala de Likert 
acerca de capacidades matemáticas se aplicó a una muestra piloto  a 10 docentes del segundo y 
tercer grado del nivel primario de la Institución Educativa Gran Amauta Mariátegui, SJL -2017,   
obteniendo el siguiente resultado de confiabilidad con la aplicación del programa SPSS versión 22. 
.Resumen del procesamiento de los casos 
  N % 
 
Casos  
Válidos 10 100.0 
Excluidos(a) 0 .0 





a  Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos(ítems) 
0,922 10 
Interpretación: 
El resultado obtenido del coeficiente alfa de Cronbach es igual a 0,92, dicho 
instrumento es confiable por ser mayor a 0,70. Por lo tanto presenta consistencia interna.  
5.3  Análisis de validez de los instrumentos 
La validez de los instrumentos se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la 
variable que pretende medir. Para esta investigación se realizó la validez de contenido 
mediante juicio de expertos siendo el promedio de resultados de los expertos  al 93%. Por 
lo tanto los instrumentos son válidos.  Ver tabla 1 
Tabla  1 
Validez de contenido por juicio de expertos 
























5.4  Tratamiento Estadístico e interpretación de tablas y gráficos 
Análisis de Frecuencia  
El análisis de frecuencia de las puntuaciones alcanzadas después de aplicar  los cuestionarios a los 
docentes del segundo y tercer grado del nivel primario de la Institución Educativa Gran Amauta 
Mariátegui, SJL -2017. Se tabuló, gráfico y luego se interpretó, tal como se muestra en las 
siguientes tablas y gráficos. 
Tabla 2 
Baremo 




muy insatisfecha Deficiente 10-50 10-50 
insatisfacción Regular 51-60 51-60 
Neutral Bueno 61-70 61-70 
satisfacción Muy bueno 71-80 71-80 
muy satisfecho. Excelente     81 a más     81 a más 
Tabla 3  
Análisis de frecuencia  de la variable Conocimiento de Estrategias neurocientíficas 
dimensiones Variaciones sensoriales y Estímulo emocional 
Cualificación Frecuencias Porcentajes 
Muy en desacuerdo 2 20% 
En desacuerdo 3 30% 
Neutral 1 10% 
De acuerdo 4 40% 
Muy de acuerdo 0 0% 





Interpretación: De la tabla 3 se puede observar que  la distribución de frecuencias de la 
variable Conocimiento de Estrategias neurocientíficas dimensiones Variaciones sensoriales 
y Estímulo emocional, notamos que 2 docentes  afirman  muy en desacuerdo, 3 docentes  
dicen  en desacuerdo 1 afirma  neutral, 4  dicen  de acuerdo, 0 docentes  afirman muy de 
acuerdo. Predominando la opción de frecuencias  de acuerdo seguido desacuerdo esto 
indica que el nivel de  Conocimiento de Estrategias neurocientíficas dimensiones 
Variaciones sensoriales y Estímulo emocional es muy bueno 
 
Figura 1. Análisis porcentual  de la variable Conocimiento de Estrategias neurocientíficas 
dimensiones Variaciones sensoriales y Estímulo emocional 
Interpretación: De la figura el sector circular con respecto a la variable Conocimiento de 
Estrategias neurocientíficas dimensiones Variaciones sensoriales y Estímulo emocional, 
notamos que el 20% docentes  afirman  muy en desacuerdo, el 30% docentes  dicen  en 
desacuerdo el 10% afirma  neutral, el 40%  dicen  de acuerdo, 0% docentes  afirman muy 
de acuerdo. Predominando con mayor porcentaje de acuerdo seguido de desacuerdo esto 
indica que el nivel de  Conocimiento de Estrategias neurocientíficas dimensiones 


















Tabla 4  
Análisis de frecuencia  de la variable Capacidades matemáticas dimensiones Matematiza 
situaciones 
Cualificación Frecuencias   Porcentajes 
Muy en desacuerdo 2 20% 
En desacuerdo 2 20% 
Neutral 3 30% 
De acuerdo 1 10% 
Muy de acuerdo 2 20% 
Total 10 100% 
Interpretación: De la tabla 4 se puede observar que  la distribución de frecuencias de la 
variable Capacidades matemáticas dimensiones Matematiza situaciones, notamos que 2 
docentes  afirman  muy en desacuerdo, 2 docentes  dicen  en desacuerdo 3 afirma  neutral, 
1  dicen  de acuerdo, 2 docentes  afirman muy de acuerdo. Predominando la opción de 
frecuencias  de neutral seguido de acuerdo esto indica que el nivel de  capacidades 
matemáticas dimensiones Matematiza situaciones es  bueno 
 
Figura 2. Análisis porcentual de la variable Capacidades matemáticas dimensiones 
Matematiza situaciones 
Interpretación: De la figura el sector circular con respecto a la variable capacidades 


















muy en desacuerdo, el 20% docentes  dicen  en desacuerdo el 30% afirma  neutral, el 10%  
dicen  de acuerdo, 20% docentes  afirman muy de acuerdo. Predominando con mayor 
porcentaje de acuerdo seguido de muy acuerdo, esto indica que el nivel de  capacidades 
matemáticas dimensiones Matematiza situaciones es bueno. 
Tabla 5  
Análisis de frecuencia  de la variable Capacidades matemáticas dimensiones Comunica y 
representa ideas matemáticas 
Cualificación Frecuencias Porcentajes 
Muy en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo 1 10% 
Neutral 5 50% 
De acuerdo 2 20% 
Muy de acuerdo 2 20% 
Total 10 100% 
 
Interpretación: De la tabla 5 se puede observar que  la distribución de frecuencias de la 
variable Capacidades matemáticas dimensiones Comunica y representa ideas matemáticas, 
notamos que 0 docentes  afirman  muy en desacuerdo, 1 docentes  dicen  en desacuerdo 5 
afirma  neutral, 2  dicen  de acuerdo, 2 docentes  afirman muy de acuerdo. Predominando 
la opción de frecuencias  neutral seguido de acuerdo esto indica que el nivel de  
Capacidades matemáticas dimensiones Comunica y representa ideas matemáticas se da en 




Figura 3. Análisis porcentual de la variable Capacidades matemáticas dimensiones 
Comunica y representa ideas matemáticas 
Interpretación: De la figura el sector circular con respecto a la variable Capacidades 
matemáticas dimensiones Comunica y representa ideas matemáticas, notamos que el 10% 
docentes  afirman  muy en desacuerdo, el 50% docentes  dicen  en desacuerdo el 20% 
afirma  neutral, el 20%  dicen  de acuerdo, 20% docentes  afirman muy de acuerdo. 
Predominando con mayor porcentaje en neutral seguido de acuerdo, esto indica que el 
nivel de  Capacidades matemáticas dimensiones Comunica y representa ideas matemáticas 
se da en un nivel regular. 
 Tabla 6  
Análisis de frecuencia  de la variable Capacidades matemáticas dimensiones elabora y usa 
estrategias y Razona y argumenta generando ideas matemáticas 
Cualificación Frecuencias Porcentajes 
Muy en desacuerdo 1 10% 
En desacuerdo 2 20% 
Neutral 3 30% 
De acuerdo 2 20% 
Muy de acuerdo 2 20% 


















Interpretación: De la tabla 6 se puede observar que  la distribución de frecuencias de la 
variable Capacidades matemáticas dimensiones elabora y usa estrategias y Razona y 
argumenta generando ideas matemáticas, notamos que 1 docentes  afirman  muy en 
desacuerdo, 2 docentes  dicen  en desacuerdo 3 afirma  neutral, 2  dicen  de acuerdo, 2 
docentes  afirman muy de acuerdo. Predominando la opción de frecuencias  neutral 
seguido de acuerdo esto indica que el nivel de  Capacidades matemáticas dimensiones 
elabora y usa estrategias y Razona y argumenta generando ideas matemáticas se da en un 
nivel regular 
 
Figura 4. Análisis porcentual de la variable Capacidades matemáticas dimensiones elabora 
y usa estrategias y Razona y argumenta generando ideas matemáticas 
Interpretación: De la figura el sector circular con respecto a la variable Capacidades 
matemáticas dimensiones elabora y usa estrategias y Razona y argumenta generando ideas 
matemáticas, notamos que el 20% docentes  afirman  muy en desacuerdo, el 30% docentes  
dicen  en desacuerdo el 20% afirma  neutral, el 20%  dicen  de acuerdo, 10% docentes  
afirman muy de acuerdo. Predominando con mayor porcentaje en neutral seguido de 
acuerdo, esto indica que el nivel de  Capacidades matemáticas dimensiones elabora y usa 




















5.5  Pruebas de normalidad 
Antes de realizar la prueba de hipótesis respectiva primero determinaremos si hay una 
distribución  normal de los datos (estadística paramétrica) o no, es decir una libre distribución 
(estadística no paramétrica). Para tal efecto utilizaremos la prueba de normalidad de Shapiro Wilk  
(n<50), haciendo  uso del software estadístico SPSS  22. 
Tabla  7 
 “Prueba de normalidad” 
 Shapiro Wilk   
Estadístico n Sig. 
Conocimiento de estrategias 
neurocientificas 
0,967 10 0,000 
Capacidades matemáticas 0,965 10 0,000 
H0: La datos de las variables de estudio  provienen una distribución normal  (paramétrico) 
H1: La datos de las variables de estudio  no provienen  de una distribución normal (no 
paramétrico) 
H0, si y solo si: sig (P_value) > 0,05 
H1, si y solo si: sig (P-value) < 0,05 
Sobre la variable Conocimiento de estrategias neurocientificas, el valor estadístico  
relacionado a la prueba nos indica un valor 0,967  y una muestra de 10, el valor de 
significancia es igual 0,000, como este valor es inferior a 0,05 se infiere que hay razones 
suficientes para rechazar la hipótesis nula, y aceptar la hipótesis alterna, concluyendo que 
los datos no provienen de una distribución normal. 
Sobre la variable Capacidades matemáticas, el valor estadístico  relacionado a la 
prueba nos indica un valor 0,965  y una muestra de 10, el valor de significancia es igual 
0,000, como este valor es inferior a 0,05 se infiere que hay razones suficientes para 
rechazar la hipótesis nula, y aceptar la hipótesis alterna, concluyendo que los datos no 
provienen de una distribución normal. 
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Conclusiones de la prueba de normalidad 
Las variables  Conocimiento de estrategias neurocientificas y Capacidades 
matemáticas presentan distribuciones asimétricas. Por lo que para efectuar la prueba de 
hipótesis a alcance correlacional  se deberá utilizar el estadístico no paramétrico rho_ 
spearman (por  tener variables categóricas y numéricas) 
5.7 Prueba de hipótesis 
Hipótesis General 
a) Planteamiento de la hipótesis 
H1: Existe relación significativa entre el conocimiento de estrategias neurocientificas en el 
desarrollo de las capacidades matemáticas de los docentes del segundo y tercer grado del 
nivel primario de la Institución Educativa Gran Amauta Mariátegui, SJL -2017 
H0:  No existe relación significativa entre el conocimiento de estrategias neurocientificas en 
el desarrollo de las capacidades matemáticas de los docentes del segundo y tercer grado del 
nivel primario de la Institución Educativa Gran Amauta Mariátegui, SJL -2017 
b) Nivel de Confianza   
95% 
c) Nivel de Significancia 
             α=0.05 = 5% α/2=0,025 















 p= Coeficiente de correlación de rango de Spearman 
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d= Diferencias de rango X menos Y 
n=Número de datos 
En  el software estadístico  SPSS  última versión obtendremos el resultado del valor de  p 
Tabla  8 









Rho de Spearman  
    conocimiento de 
estrategias 
neurocientificas 
Coeficiente de correlación 1.000 0.527** 





Coeficiente de correlación 0,527** 0.000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 10 10 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,00 0(2 colas). 
                                                              
e)   Decisión 
Según los resultados de la prueba de Rho de Spearman que se observa en la Tabla 
8, el coeficiente de correlación Rho de Spearman arroja  0,527 , esto quiere decir que 
existe una moderada correlación y el valor de significancia p-value (sig. Bilateral) es 
menor que 0,05, es decir (p-value=0,00<0,05). Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula HO  
y se acepta la hipótesis general   
f) Conclusión 
Se concluye que existe relación significativa entre el conocimiento de estrategias 
neurocientificas en el desarrollo de las capacidades matemáticas de los docentes del 
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segundo y tercer grado del nivel primario de la Institución Educativa Gran Amauta 
Mariátegui, SJL -2017 
Además se presenta : 
 
Figura 5. Versus de la dispersión de puntos entre las variables  Estrategias neuricientificas  y Capacidades 
matemáticas (se nota una dispersión directa y positiva) 
Hipótesis especifica 1   
a) Planteamiento de la hipótesis 
HG: Existe relación significativa entre el conocimiento del uso de las variaciones 
sensoriales con la matematización de situaciones 
H0:  No existe relación significativa entre el conocimiento del uso de las variaciones 
sensoriales con la matematización de situaciones 
b) Nivel de Confianza   
95% 
c) Nivel de Significancia 
            α=0.05 = 5% α/2=0,025 











































 p= Coeficiente de correlación de rango de Spearman 
d= Diferencias de rango X menos Y 
n=Número de datos 
En  el software estadístico  SPSS  última versión obtendremos el resultado del valor de  p 
Tabla  9 









Rho de Spearman  
    conocimiento del uso de las 
variaciones sensoriales 
Coeficiente de correlación 1.000 0.651** 
Sig. (bilateral) . 0,000 
N 10 10 
 
matematización de situaciones 
Coeficiente de correlación 0,651** 0.000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 10 10 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,00 0. 
e) Decisión 
 Según los resultados de la prueba de Rho de Spearman que se observa en la Tabla 9, el 
coeficiente de correlación Rho de Spearman arroja  0,651 , esto quiere decir que existe una 
moderada correlación y el valor de significancia p-value (sig. Bilateral) es menor que 0,05, 
es decir (p-value=0,00<0,05). Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula HO  y se acepta la 
hipótesis específica 1 
f) Conclusión 
Se concluye que existe relación significativa entre el conocimiento del uso de las 
variaciones sensoriales con la matematización de situaciones 
Hipótesis especifica 2   
a) Planteamiento de la hipótesis 
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HG: Existe relación significativa entre el conocimiento del uso de las variaciones 
sensoriales con la elaboración y uso de estrategias. 
H0:  No existe relación significativa entre el conocimiento del uso de las variaciones 
sensoriales con la elaboración y uso de estrategias. 
95% 
b) Nivel de Significancia 
             α=0.05 = 5% α/2=0,025 















 p= Coeficiente de correlación de rango de Spearman 
d= Diferencias de rango X menos Y 
n=Número de datos 
En  el software estadístico  SPSS  última versión obtendremos el resultado del valor de  p 
Tabla  10 
Correlación entre conocimiento del uso de la estimulación emocional * comunicación y 
representación de ideas matemáticas 
 
conocimiento 






Rho de Spearman  
conocimiento del uso de 
las variaciones 
sensoriales 
Coeficiente de correlación 1.000 0.765** 




elaboración y uso de 
estrategias  
Coeficiente de correlación 0,765** 0.000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 10 10 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,00 0 




d)   Decisión 
 Según los resultados de la prueba de Rho de Spearman que se observa en la Tabla 10, el 
coeficiente de correlación Rho de Spearman arroja  0,765 , esto quiere decir que existe una 
Buena correlación y el valor de significancia p-value (sig. Bilateral) es menor que 0,05, es 
decir (p-value=0,00<0,05). Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula HO  y se acepta la 
hipótesis específica 2 
e) Conclusión 
Se concluye que existe relación significativa entre el conocimiento del uso de las 
variaciones sensoriales con la elaboración y uso de estrategias       
Hipótesis especifica 3  
a) Planteamiento de la hipótesis 
HG: Existe relación significativa entre el conocimiento del uso de la estimulación 
emocional con la comunicación y representación de ideas matemáticas. 
H0:  No existe relación significativa entre el conocimiento del uso de la estimulación 
emocional con la comunicación y representación de ideas matemáticas. Nivel de 
Confianza   
95% 
b) Nivel de Significancia 
             α=0.05 = 5% α/2=0,025 















 p= Coeficiente de correlación de rango de Spearman 
d= Diferencias de rango X menos Y 
n=Número de datos 
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En  el software estadístico  SPSS  última versión obtendremos el resultado del valor de  p 
Tabla  11 
Correlación entre conocimiento del uso de la estimulación emocional * comunicación y 
representación de ideas matemáticas 
 
conocimiento 









Rho de Spearman  
conocimiento del uso de 
la estimulación 
emocional 
Coeficiente de correlación 1.000 0.543** 





representación de ideas 
matemáticas 
 
Coeficiente de correlación 0,543** 0.000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 
10 10 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,00 0(2 colas). 
d) Decisión 
 Según los resultados de la prueba de Rho de Spearman que se observa en la Tabla 11, el 
coeficiente de correlación Rho de Spearman arroja  0,543 , esto quiere decir que existe una 
moderada correlación y el valor de significancia p-value (sig. Bilateral) es menor que 0,05, 
es decir (p-value=0,00<0,05). Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula HO  y se acepta la 
hipótesis específica 3 
e) Conclusión 
Se concluye que existe relación significativa entre el conocimiento del uso de la 
estimulación emocional con la comunicación y representación de ideas matemáticas. 
Hipótesis especifica 4  




HG: Existe relación significativa entre el conocimiento de la estimulación emocional con el 
razonamiento y argumentación que generan ideas matemáticas. 
.H0:  No existe relación significativa entre el conocimiento de la estimulación emocional 
con el razonamiento y argumentación que generan ideas matemáticas. 
95% 
b) Nivel de Significancia 
                   α=0.05 = 5% α/2=0,025 















 p= Coeficiente de correlación de rango de Spearman 
d= Diferencias de rango X menos Y 
n=Número de datos 
En  el software estadístico  SPSS  última versión obtendremos el resultado del valor de  p 
Tabla  12 
Correlación entre conocimiento de la estimulación emocional * razonamiento y 











Rho de Spearman  
conocimiento del uso de 
la estimulación 
emocional 
Coeficiente de correlación 1.000 0.653** 








Coeficiente de correlación 0,653** 0.000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 
10 10 




 Según los resultados de la prueba de Rho de Spearman que se observa en la Tabla 12, el 
coeficiente de correlación Rho de Spearman arroja  0,553 , esto quiere decir que existe una 
moderada correlación y el valor de significancia p-value (sig. Bilateral) es menor que 0,05, 
es decir (p-value=0,00<0,05). Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula HO  y se acepta la 
hipótesis específica 4 
e) Conclusión 
Se concluye que existe relación significativa entre el conocimiento de la 
estimulación emocional con el razonamiento y argumentación que generan ideas 
matemáticas. 
5.6 Discusión de resultados 
La validez de los  instrumentos de investigación fue elevada por un panel de 
expertos quienes determinaron que era aplicable a la investigación,  la ponderación que 
dieron de los instrumentos fue de muy buena, es decir que los ítems que se querían medir 
correspondían a los objetivos de la investigación, por la cual consideramos que era 
aplicable a la investigación. 
Para ver si los resultados que obtuviéramos fueran confiables, se seleccionó y se 
aplicó la muestra total de docentes  con  20, ítems respectivamente (100% de la muestra) 
para los instrumentos conocimiento de estrategias neurocientificas y Capacidades 
matemáticas, luego  de la cual se analizó con la técnica estadística alfa de cronbach, según 
los resultados  con el software SPSS se obtuvieron coeficientes  igual o superior a 0,80 que 
está en escala de muy alta confiabilidad. Estos resultados nos permitieron tener la  certeza 




En  cuanto a  la prueba de normalidad  se aplicó la técnica de shapiro wilk. Con los 
resultados de los cuestionarios aplicados según los resultados obtenidos se obtuvo una 
libre distribución  de los datos esto significo que estábamos en una estadística no 
paramétrica, entonces para contrastar las hipótesis  debíamos elegir el estadístico más 
apropiado que es el  Rho_ spearman y obtuvieramos resultados significativos. 
En la prueba de hipótesis general  se puede observar en tabla 8 una moderada 
correlación directa que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0,527 .Para la 
contrastación de la hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 
0,000 que es menor  que 0,05, por lo que se niega la hipótesis nula y por consiguiente se 
acepta la Hg de la hipótesis Principal. 
En la prueba de hipótesis específica H1 se puede observar en tabla 9 una moderada 
correlación directa que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0,651. Para la 
contrastación de la hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 
0,000 que es menor  que 0,05, por lo que se acepta la hipótesis alterna H1 y por 
consiguiente se niega la hipótesis nula H0. 
En la prueba de hipótesis específica H2 se puede observar en la tabla 10 una buena 
correlación directa que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0,765, Para la 
contrastación de la hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 
0,000 que es menor  que 0,05, por lo que acepta la  hipótesis alterna H2  y por consiguiente 
se niega la hipótesis nula H0. 
En la prueba de hipótesis específica H3 se puede observar en la tabla 11  una 
moderada  correlación  directa que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0,543 Para la 
contrastación de la hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 
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0,000 que es menor  que 0,05, por lo que acepta la  hipótesis alterna H3  y por consiguiente 
se niega la hipótesis nula H0 
En la prueba de hipótesis específica H4 se puede observar en la tabla 6  una 
moderada  correlación  directa que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0,653 Para la 
contrastación de la hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 
0,000 que es menor  que 0,05, por lo que acepta la  hipótesis alterna H4  y por consiguiente 
se niega la hipótesis nula H0.  
Por estas   razones podemos afirmar que nuestras hipótesis generales y específicas 










1. Al finalizar el estudio se llegó a las siguientes conclusiones a un nivel de confianza al 95% 
2. En relación a la hipótesis general, podemos concluir que existe relación significativa entre 
el conocimiento de estrategias neurocientificas en el desarrollo de las capacidades matemáticas de 
los docentes del segundo y tercer grado del nivel primario de la Institución Educativa Gran Amauta 
Mariátegui, SJL -2017. Esto se observa con el contraste de la prueba de hipótesis cuyo valor p-
value=0,000  es menor que el valor de significancia 0,05 
3. En relación a la hipótesis especifica 1, podemos concluir existe relación significativa entre 
el conocimiento del uso de las variaciones sensoriales con la matematización de situaciones. Tal 
como se demostró con el contraste de la prueba de hipótesis cuyo valor p-value=0,000  es menor 
que el valor de significancia 0,05 
4. En relación a la hipótesis especifica 2, podemos concluir  Existe relación significativa entre 
el conocimiento del uso de las variaciones sensoriales con la elaboración y uso de estrategias. Tal 
como se demostró con el contraste de la prueba de hipótesis cuyo valor p-value=0,000  es menor 
que el valor de significancia 0,05 
5. En relación a la hipótesis especifica 3, podemos concluir  existe relación significativa entre 
el conocimiento del uso de la estimulación emocional con la comunicación y representación de 
ideas matemáticas. Tal como se demostró con el contraste de la prueba de hipótesis cuyo valor p-
value=0,000  es menor que el valor de significancia 0,05 
6. En relación a la hipótesis especifica 4, podemos concluir  que Existe relación significativa 
entre el conocimiento de la estimulación emocional con el razonamiento y argumentación que 
generan ideas matemáticas. Tal como se demostró con el contraste de la prueba de hipótesis cuyo 








1. Se debe considerar el presente trabajo por los alcances innovadores que tiene en el 
campo educativo, por el respaldo científico que conlleva, su conocimiento permitirá el 
efectivo aprendizaje. 
2. Los docentes deben incorporar dentro de sus actividades los alcances de esta 
ciencia que responde  a las exigencias del  cambio constante. 
3. Los docentes deben adquirir conciencia de la importancia de liberarse por sí misma 
de sus propias prisiones tradicionales, abriendo su mente a la riqueza que pueden 
proporcionar  los aportes de una ciencia que cada vez  se sitúa en un lugar insuperable cual  
brújula que permite tener un verdadero norte en el campo educativo como en muchos 
otros. 
4. Al considerar a la neurociencia como un saber  cuyo enfoque global del ser 
humano, rescata a ese ser integral y no fragmentado, con sus aportes cuyo respaldo son la 
aplicación de la neuroimagen, la cartografía cerebral, el encefalograma, todas aquellas 
técnicas que nos abren luces para saber el funcionamiento de las mismas y no esperar aún 
el reflejo conductual, que aunque importante, muchas veces su beneficio se ve limitado a 
casos específicos, ambos se complementan, ya que unilateralmente no brindan  la eficacia 
esperada. 
5. Los docentes debemos incorporar las estrategias de respaldo científico para el logro 
de los grandes objetivos, conocer el funcionamiento del cerebro, el saber cómo se aprende 
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Matriz de consistencia 
El Conocimiento del  Uso de  Estrategias Neurocientíficas y el  Desarrollo de las Capacidades Matemáticas de  los docentes del segundo 
grado del nivel primaria de la Institución Educativa Gran Amauta Mariátegui 2017 
Definición del problema Objetivos 












¿Cómo es la relación del 
conocimiento de 
estrategias  
neurocientificas y el 
desarrollo de las 
capacidades matemáticas 
de los docentes del 
segundo y tercer grado del 
Nivel primaria de la 
Institución Educativa Gran 






1.- Cómo es la relación 
del conocimiento del uso 
de las variaciones  




2. Cómo es la relación 
del conocimiento del uso 
de las  variaciones 




Determinar la relación del 
Conocimiento  de 
estrategias 
neurocientíficas y el 
desarrollo de  las 
capacidades matemáticas 
de los  docentes del 
segundo  y tercer grado 
del Nivel primaria de la 





1-Determinar, la relación 
del concocimiento del uso 
de variaciones sensoriales 
en la matematizacion de 
situaciones.  
2-Determinar la relación 
del conocimiento del  uso 
de las  variaciones 
sensoriales en la 
elaboración y uso de 
estrategias. 
 
3- Determinar la relación 




 Existe relación 
significativa  entre el 
conocimiento del   uso de 
estrategias 
neurocientíficas y el 
desarrollo de las 
capacidades matemáticas 
en los docentes del 
segundo y tercer  grado  
del Nivel primaria de la 
Institución Educativa José 
Carlos Mariátegui 2016. 
 
Hipótesis especificas  
1. Existe relación 
significativa entre el 
conocimiento del uso de  
las  variaciones sensoriales  
y la matematizacion. 
2. Existe relación 
significativa entre el 
conocimiento del uso de  
las  variaciones sensoriales  
y la elaboración y uso de 
estrategias. 
3. Existe  relación 







































datos, condiciones y variables 
del problema que permitan 



















Muestra 3  
 
Encuesta, 
 Cuestionario  




2.-¿Utiliza el movimiento 




3.- Utiliza el movimiento 
en la elaboración y diseño 
de un plan de solución.  
 
4.- Utiliza el movimiento 
en la valoración de las 
estrategias, procedimientos 













elaboración y uso de de 
estrategias. 
 
3.-Cómo es la relación  
del conocimiento del uso 
de la estimulación 
emocional en la 
comunicación  y 
representación de ideas 
matemáticas. 
4-De qué manera se usa 
la estimulación 










de la estimulación 
emocional en la 
comunicación  y 
representación de ideas 
matemáticas. 
4- Determinar la relación 
del conocimiento del uso  
de la estimulación 








conocimiento del uso de la 
estimulación emocional y 
la comunicación  y 
representación de ideas 
matemáticas. 
4. Existe relación 
significativa entre el 
conocimiento del   uso  de 
la estimulación emocional 










(modelo matemático), de tal 
forma que reproduzca o imite 
el comportamiento de la 
realidad.  
 
Usar el modelo obtenido 
estableciendo conexiones con 
nuevas situaciones en las que 
puede ser aplicable. Esto 
permite reconocer el 
significado y la funcionalidad 
del modelo en situaciones 
similares a las estudiadas. 
 Contrastar, valorar y verificar 




2. Comunica y 
representa ideas matemáticas 
Representación vivencial 






3. Elabora y usa 
estrategias 
 
7.- Realiza recompensas 




personales en la 
representación pictórica? 
 
9.- Realiza recompensas 
personales en la 
representación simbólica? 
 
10- Utiliza  el Humor  
en la representación 
vivencial? 
 




12.-¿Utiliza el humor en la 
representación pictórica? 
 
13.-¿Utiliza el humor en la 
representación gráfica? 
 




15.-¿Utiliza la recompensa  




16.-¿Utiliza la recompensa  
en la argumentación al 
planear supuestos, 





Elaboren y diseñen un plan de 
solución.  
Seleccionen y apliquen 
procedimientos y estrategias 
de diversos tipos (heurísticos, 
de cálculo mental o escrito).  
Realicen una valoración de las 
estrategias, procedimientos y 
los recursos que fueron 
empleados; es decir, que 
reflexione sobre su 
pertinencia y si le fueron 
útiles. 
4. Razona y argumenta 
generando ideas matemáticas 
Explique sus argumentos al 
plantear supuestos, conjeturas 
e hipótesis.  
Observe los fenómenos y 
establezca diferentes 
relaciones matemáticas. 
 Elabore conclusiones a partir 
de sus experiencias.  
 
Defienda sus argumentos y 




17.-¿Utiliza el humor  en la 






18.-¿Utiliza la recompensa 
en la elaboración de 





19.-¿Utiliza la recompensa   
en la Defensa de  sus 
argumentos y refute otros, 











Apéndice  B 
Encuesta 
Instrucciones: Lea usted comprensivamente y conteste las afirmaciones marcando con 
una X solo en un casillero. 
 





1 2 3 




   
2 ¿Utiliza el movimiento en los procedimientos heurísticos?    
3  
¿Utiliza el movimiento en la elaboración y diseño de un plan 
de solución 
   
4    ¿Utiliza el movimiento en la valoración de las estrategias, 
procedimientos y los recursos que fueron empleados? 
 
 
   
5 .¿Realiza recompensas personales en la representación 
vivencial? 
 
   
6 ¿Realiza recompensas personales en la representación con 
material concreto? 
   
7 Realiza recompensas personales en la representación gráfica? 
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8 .¿Realiza recompensas personales en la representación pictórica? 
 
   
9   ¿Realiza recompensas personales en la representación simbólica?    
10 ¿Utiliza  el Humor en la representación vivencial? 
 
 
   
11 .¿Utiliza el humor  en la representación con material concreto?    
12 .¿Utiliza el humor en la representación pictórica? 
 
   
13 .¿Utiliza el humor en la representación gráfica? 
 
   
14 .¿Utiliza el humor en la representación simbólica? 
 
   
15 .¿Utiliza la recompensa  en la representación gráfica? 
 
 
   
16   ¿Utiliza la recompensa  en la argumentación al planear supuestos, 
conjeturas e hipótesis 
   
17 . ¿Utiliza el humor  en la observación de  los fenómenos y establecimiento de 
diferentes relaciones matemáticas? 
 
   
18 . ¿Utiliza la recompensa en la elaboración de conclusiones a partir de sus 
experiencias? 
   
19 .¿Utiliza la recompensa   en la Defensa de  sus argumentos y refute otros, 
sobre la base de sus conclusiones? 
14 
   
20 Utiliza la recompensa en la formulación de las hipótesis?    
 
 
